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En la actualidad, hay viviendas que no tienen la iluminación suficiente para sus 
ambientes, debido a que se deben colocar uno o más muros que oscurecen el ambiente; es 
por esto que las nuevas tecnologías emergentes te dan una solución oportuna, “El concreto 
translúcido”, el cual otorga una iluminación adicional. Nuestro objetivo principal es analizar 
el comportamiento de las propiedades mecánicas del concreto con diferentes materiales 
translúcidos en Edificaciones Urbanas en los últimos 10 años. La información obtenida fue 
por parte de diversas bibliotecas virtuales como: Google Académico, Redalyc, Scielo y 
Repertorio de Universidad Privada del Norte. De los cuales se obtuvo una selección rigurosa 
empleando criterios importantes como que los estudios dispongan de un contenido IMRyD, 
Los resultados arrojaron una menor fuerza a la compresión, mayor translucidez y mayor 
absorción del concreto con materiales translúcidos. Siendo una de sus principales 
limitaciones los pocos estudios en Latinoamérica; es decir, que esta tecnología no sea muy 
habitual en esta parte del mundo. Para finalizar los artículos e investigaciones adquiridas 
concluye que los materiales translúcidos más usados son las fibras ópticas y las fibras de 
vidrio, que en algunos casos favorecen a las propiedades del concreto; sin embargo, 
desfavorece otras. 
 
PALABRAS CLAVES: Materiales Translúcidos, Propiedades del Concreto, 
Concreto Translúcido, fibra.  
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